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 I
摘  要 
 
TYKD_NEXT 系统是标准的基于 Web MVC 架构的系统。是为公司的海外代购、转运、
仓储、物流、服务功能提供支持的综合系统。系统包含客户关系管理、会员中心管理、在
线充值交费、运单管理、运单查询、订单提交、订单管理、仓储管理、后台功能管理等模
块。系统充分运用前端 Ajax 技术，异步方式进行交互，提高用户体验感，同时运用 bootstrap
前端 CSS 样式框架来构建高可配置性的系统。系统基于 PHP 平台，充分利用 PHP 动态脚
本语言的模板特性，开发出高灵活性、易维护性、可配置性的综合管理系统。 
本论文针对 TYKD_NEXT 综合系统的背景和现状进行分析，深入研究了转运系统所包
含客户管理、订单跟踪、仓储管理、账户管理、在线充值等功能。以元数据概念设计了转
运清关数据模型，来适应经常变动的清关合作公司的数据结构要求。系统设计了基于数据
库数据的动态缓存菜单及基于 RBAC 角色权限控制体系来保证系统的操作安全。同时提供
基于文件的缓存设计来达到系统的实时访问效率，为客户提供良好的用户体验。 
    最终通过系统的实施，帮助公司满足业务发展的需求和对未来业务扩展提供接口，在
设计上注意到配置化需求来达到灵活扩展的目的。同时利用PHP平台的缓存加速达到很高
的代码执行效率和高并发的生产环境需求。 
  
关键词：转运；仓储；物流 
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Abstract 
 
TYKD_NEXT is a kind of comprehensive system which is based on web MVC architecture. 
It supports for the company’s business requirement like oversea purchase agent,package 
transfer,storage and logistics function module. The whole system consists of the CRM custom 
relationship management, member center, online payment and recharging system,order 
management,waybill management,finance management and system management.The system 
takes full advantage of Ajax front end javascript communication technical to do the interactive 
action which improve the usage experience and meanwhile use the bootstrap CSS framework to 
construct the high flexible system. The system is based on PHP platform , takes full advantage of 
the PHP dynamic script language feature to develop a high flexible,easy 
maintenance,configurable system. 
This paper analyse the background and the current situation of TYKD_NEXT system. And 
lucubrate every module in this system including CRM module,order tracing module,storage 
management module,user account module,online rechange module. The system designed the 
customs clearance modle by meta data to meet for mutable requirement about the data structure 
for customs clearance. The system designed dynamic menu by database and RBAC permission 
control mechanism to make sure the security. And provided file system cache layer to guarantee 
efficiency and good usage experience. 
Finally after deployed this system,the company business got fast development and reserved 
the API for the future.The system was aware of configurable property and achieved the flexable 
extension target. The system takes advantage of the PHP platform cache mechanism to meet for 
execution efficiency and production environment. 
 
Key Words: Transport; Storage; TYKD
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第一章 绪 论 
1.1项目背景介绍 
TYKD_NEXT 项目是某一从事海外代购、转运、仓储为主营的转运物流公司为其日常
运作系统进行重新设计、改造、扩展为目的的项目。目前现有旧系统是四年前基于 asp 项
目开发的。随着业务的发展及数据的日益庞大，原有的系统已经无法支撑现有的业务量及
业务的流程，给运维人员带来很大的麻烦。由于历史原因原系统的设计不尽合理，许多业
务逻辑代码与前台 HTML 页面代码耦合，导致代码的可读性非常差，再加上性能变慢，平
台无法支持可配置修改清关数据来解决随时有可能变更的第三方合作公司的清关数据。所
以迫切需要重构新的业务平台来支撑现有的业务流程，增强系统可靠性及可灵活性，来减
少运维成本的投入。 
现有系统部署在阿里云服务平台，基于 Winserver2003 64 位系统，采用本地
MSSQL2008R2 版本数据库，要求设计新系统时要考虑到现有硬件情况，并能平稳的做好
原有数据迁移的工作。现有的数据量有 20 几万，在线数 500 人数，总订单量超过 100 万
条的数据规模。设计时也要充分要考虑数据增涨情况及总量。 
1.2 项目说明 
项目基于 PHP 语言开发,使用 Thinkphp 框架进行必要的改造与封装。利用模板缓存技
术来解决不时变动的清关结构业务需求。同时前端 CSS、JS 框架采用 ACEAdmin 这种成
熟的基于 Bootstrap 样式的框架作为管理前端，有良好的布局管理及模板控制，同时又使用
多个 HTML5 特性，Jquery, JqueryUI 等技术开发前端框架，支持浏览器 IE9 及以上，Chrome
谷歌浏览器。 
项目采用 SVN 进行版本控制，采用 EA(Enterprise Architect)作为 UML 建模工具，项
目选型开发阶段以 Apache 为 web 服务器，PHP5.3.8 为开发平台，MS-PHPDriver+ 
MSSql2008R2 作为数据库。生产环境将采用 Nginx 作为 web 服务器来提供更加高效的高并
发量访问。 
项目需求收集，需求文档整理周期为一个月/人，设计开发周期为 4 个月/人,数据迁移，
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测试周期为一个月。同时要求双系统并行运行一段时间，待现有系统的订单流程完全执行
完再迁移到新平台上。 
1.3 PHP平台介绍 
PHP 语言起源于 1995 年，最开始主要用于个人主页网站的开发，发展到现在主要应
用已经是在 PHP5 的版本上，该版本主要有 Zend 公司进行核心的改写以实现复杂和健壮的
应用开发。PHP 主要针对中小型应用在跨平台领域提供快速开发，同时随着 PHP5.3 以上
的面向对象特性的设计实现，PHP 平台已经越来越能够胜任复杂的、健壮性要求高的系统。 
使用 PHP 进行中小型系统开发具备以下优点: 
• 解释与编译: PHP 是性能优越的编译程序，又具备解释过程的特点，是动态语言
的典型代表。PHP 实现对模板文件的编译，同时又可以解释执行动态文件，有
着高效的执行效率。 
• 开发效率高: PHP 平台是开源的项目，有着许多优秀的一站式框架解决方案，及
Pear 官方可扩展性的保证，让 PHP 开发起来事半功倍，同时又有丰富的第三方
函数及内置函数，还有官方的 Zend 加速引擎来保证。 
• 输出控制灵活:PHP 有许多高效的轻量级模板引擎的支撑，同时支持自定义标签
库的引入使用，可以自由的结合 HTML 标签语言进行输出控制。 
• 支持组件化开发：PHP 底层支持 C 和 C++的扩展功能，还有 Pear 管理库方便组
件化方式开发各种高复杂性项目需求。 
• 完全面向对象:PHP5 及以上版本就面向对象特性方面进行了许多重新设计及提
供完全面向对象开发的特性。 
所以综合起来，采用 PHP 平台进行开发是非常好的一种选择。项目采用国内开源 PHP
平台 Thinkphp3.2.1 作为原始框架进行封装功能，及部分内核的调整来进行项目的原型开
发。 
Thinkphp3.2.1 框架是一个快速、简单的基于 MVC 和面向对象的轻量级 PHP 开发框
架，遵循 Apache2 开源协议，从诞生以来一直秉承简洁实用的设计原则，在保持出色的性
能和至简的代码的同时，尤其注重开发体验和易用性，并且拥有众多的原创功能和特性，
为 WEB 应用开发提供了强有力的支持，是中文 PHP 轻量级框架非常好用的一个项目平台。
选择 Thinkphp 不仅是因为其良好的设计，更多的是其提供完整的开源代码及丰富的文档说
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明，让初次使用的开发人员极易上手，且能开发出高效、安全、完整的系统。 
1.4 总体设计说明 
以现有转运系统为核心业务，涵盖仓储管理、会员管理、在线充值、订单管理、快递
物流管理，甚至后期的电子商务原型为目标范围。系统分为前台子系统及后台子系统，双
系统运行，各自上下文环境及 session 独立，数据库层则共享。总体部署图及模块组件图如
图一系统部署模块图: 
 
cmp Component Model
扩展服务器
数据管理访问层
主服务器节点
图片服务器节点 邮件服务器节点 待定 -缓存服务器
备用服务器节点
 
图 1.1 ：系统部署模块图 
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cmp 前台子系统关系图
前台首页模块 前台注册登录模块
会员中心
+ 会员中心首页
+ 服务管理模块
+ 扩展模块
+ 社区中心模块
+ 账户管理模块
+ 运单中心管理模块
 
图 1.2：前台子系统 
 
cmp 会员中心
会员中心首页 运单中心管理模块 服务管理模块
账户管理模块 社区中心模块 扩展模块
 
图 1.3：会员中心 
 
cmp 后台子系统关系图
登录页面 客户管理模块 运单管理模块
财务管理模块 仓储管理模块后台管理模块
 
图 1.4：后台子系统 
 
AECAdmin UI 框架效果图如下: 
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图 1.5：UI 框架图 
 
系统目前总注册人数已经达到 20W 左右级别，长期活动人数达 5W 左右，实时在线人
数 1K 左右的规模，所以要求服务器稳定数高，有一定的并发量的保证。所以设计 web 服
务器从原先的 IIS 改成了在开发与测试阶段使用 Apache2.2 作为服务器，生产系统上看性
能情况考虑使用 Nginx 服务器保证。同时使用 PHP 缓存层技术来缓存数据及实时性不高的
数据来保证性能。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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